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ik la Dipuució. 
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Aqucst Ilibrc que lia puhli-
cae 1,1 inacL-i\a ancora es un 
reculi Je In hiscoria popuhii-
L]LK- dcrmoix l « arrels d'un 
poblc, el [*oft de Ki SL'IVH: el 
seu taranna, esdeveniínencs 
q u e , m a l y r a t el pas del 
c e ni p s. ii u n q u e d .11 c n n 1 
niiircades empren i t e s q u e 
s'han conseTV;n per la trans-
inissió oral de purés a filk. 
[*e[ites hisróries incranscen-
deiits i divertides alguncs i 
méí, piinyents les alirts, qiif 
eimiijri|ueii el uostre poblé. 
Així es va def.L;rananc el l!i-
b r e , parlan C de barqnes i 
t ipns de pesca (hi ha un 
recull de metodes de pesca i 
cot alió relacionat a m b hi 
vida deis p e s c a d o ]• ^ , les 
seves vivéncies i cotices una 
mica fancasiosos coni els 
d 'en Luard) ; d"excniplars 
excepc iu i i a l s capcuracs o 
eiubiirrancats a les noscrcs 
costes (com le^ balenes que 
de larit en tant ens visiten): 
d ' indrets del nostre t enue 
{la nmntaiiya de Sant Baldi-
ri, les cales, la valí de Santa 
Creu , els masos.,.); c róni -
qnes de rivalicaCs anib el 
p o h l e ve i de la Selva de 
Mar i relacions personáis 
censurables; referéncies a la 
cultura popular (de coni era 
la \'ida abans: e! eoMe[,n de 
les mnnL;cs, les processons. 
? ^ ^ ' 
"V 
Rasa Ribas Msssot 
eh carnavals . . . ) ; relats de 
bandolers i corsaris i com 
e!s frares de Sani. Pere de 
R o d e s eXerci en la seva 
h e g e i n o n i a ; la necessaria 
referencia a la Guerra Civil 
i com es va viure al poblé, 
en la qual es fa una valora-
eiü de la repressió franquis-
ta, i les liegendes que ame-
nitzen la iiistoria, com la 
r e fe r e n c i a al n i v e 11 d e 
l'aigua de la cisterna de Sant 
Salvador i la seva relació 
amb les marees. 
La presencació del Ilibre 
és niolt acurada, lant peí 
que fa a la maquetació com 
a les iMuscracions. La seva 
redacció és senzilla i plañera 
i a m b u n a t e r n i i n o l o g i a 
loca l . La seva l e c t u r a és 
enL^rescadora tuis al final. 
L'he crobada tan interessanc 
que encoracjo l'auCora per-
qué actnalitzi la biscoria del 
nos t r e p o b l é fins al dia 
d'avui. 
Santi Musquera 
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iVUssii', Frjiíti-st- i KovÁcs. Lfnkc. 
El baile: conjuro 
ante la muerte. 
Ed. CIÜFF . 
Ciudad RL-al, 2UÍ14, 
La more ha estat el fona-
nient de totes les religions, 
que han intentat explicar-
se-la i c.KpIicar-nos-la com 
un traiisit a un mes enlla 
deseoneyut del qual elles i 
només elles tenien la clan 
de la felicitar eterna. 
N o és estrany dones que , 
amb tutes les varianti possi-
bles, el tenia de la mort i la 
seva representado artística 
- d a n s e s , e scen i f i cac ions , 
pmtures, etc.— siguin patri-
moni universal, Cot i que la 
vella Europa i e) criscianis-
nie n 'hagii i marcac el pas 
diiranc molts segles. 
Malgrat tot, els escu-
d i s s o b r e les d i s t i 111 e s 
representacions de la mor t 
han estat sempre mol t sec-
co r i a l s , ja s i g u i p e r la 
forma o per rámbic cul tu-
ral concre t . Així , t robeni 
d i n c r e el g e n e r e o b r e s 
mole seriüses i ben d o c u -
niencades pero que resul-
ten parcials, pe rqué en la 
seva análisi no teñen en 
c o m p t e el q u e passava al 
costat de casa seva. 
Francesc Massip i Lcnke 
K ó Vacs fa n prec isa m en c 
aixo que no s'havia fet ñns 
ara i intenten veure les dan-
ses de la mort com un fet 
global de la bunianicat, amb 
p u n t s de c o n t a c t e e n t r e 
elles, q u e s ' exp res sen d e 
mi'iltiples manercs per fer 
arr ibar a t n t h u m els seus 
missacges. 
Des taca rem. pe ro , del 
sen estudi tres aporcacions 
mteressant iss imes i que a 
mes t e ñ e n niol t a v e u r e 
amb les noscres terres: 
- L'escudi sobre la dansa 
de la Mort del convent de 
sant Francesc, de Morella; 
amb detalls tan importants 
c o m l 'analis i , coMeg iada 
a m b Mar icarmen G ó m e z , 
del i-oiiíralactum morellá de 
la dansa Ai! inovícm fcsiiiui-
i\\íi<, del Llibre Vermell de 
Montserrat. 
- La descoberta i estudi 
d"im capitell gironí, provi -
nent amb tota seguretat del 
convent de sant Francesc. i 
q u e ens p resen ta l ' ún i ca 
dansa de la mort represen-
tada sobre aquest suporc 1 
q u e fins ara es creía q u e 
era la r e p r e s e n t a d o d ' un 
ball rodó. 
- I fmalment una hipó-
tesi molt raonable per a una 
datac ió de !a dansa de la 
mort de Vergcs. 
Ens p r e g u n t e n ! final-
ment, ¿com és que un llibre 
tan proper a nosaltres bagi 
sortit publicat en castellar I la 
re.sposfa la trobeni en cts cré-
dits de la mateixa obra: Uihre 
rvíúiizai atnb el íupon d'iwm 
beca comvmk conjunlainaii per 
CIOFF (Cdnsell hUi-muciiVhil 
¡¡'Or^íV¡ií.::íKÍfi\is de Pcsiil'ill í/c 
IvIUow -?'iT(7ii cspiuiycb. ¡iiiíh 
svu .1 Ba(h\ioz) i ¡I^AEM (lii<-
liiiii Nacional ¡le les Arís Escciii-
i}\ícs i í/c la Músiid, líe! Minh'tcn 
t!'lzi!¡icadó} i edikU COHJHUIIUUCIII 
¡K'rlcs diici aidíiits. 
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